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渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
工 学 部 教　授 池野　　進 スイススペイン 先端材料の製造に関する国際会議に出席
H15.7.3～
H15.7.13
工 学 部 助教授 松田　健二 スイス、スペインチェコ 先端材料の製造に関する国際会議に出席
H15.7.3～
H15.7.15
人文学部 教　授 呉人　　恵 ロシア コリャークに関する言語・民族学的資料収集
H15.7.5～
H15.9.14
教育学部 講　師 齊藤　宣一 オーストラリア 第5回工業および応用数学国際会議に出席、情報・資料収集、研究発表
H15.7.5～
H15.7.13
工 学 部 講　師 瀬田　　剛 アメリカ合衆国 2003 Fluids Engineering DivisionSummer Meeting に出席
H15.7.5～
H15.7.13
工 学 部 教　授 熊澤　英博 韓国 超臨海流体を反応場とする高分子の分解および解重合の速度論に関する研究を行う
H15.7.12～
H15.8.2


















工 学 部 教　授 上羽　　弘 オランダ 第12回STMに関する国際会議に出席、研究資料収集、研究討論
H15.7.18～
H15.7.29
工 学 部 助教授 山口　昌樹 アメリカ合衆国 SCI2003に出席、研究発表、資料収集 H15.7.24～H15.8.1
工 学 部 講　師 大路　貴久 イタリア 国際会議(ICM2003)に出席し、研究資料収集、研究発表
H15.7.26～
H15.8.3























人文学部 教　授 湯川　純幸 アメリカ合衆国 アメリカ言語学会夏期講習会参加 H15.7.18～H15.8.9
教育学部 教　授 清水　建次 イタリア ローマ市内博物館見学、パラツォー国際会議場、ローマ大学訪問
H15.7.24～
H15.8.5
理 学 部 助教授 水島　俊雄 イタリア 磁気国際会議に出席、研究発表、資料収集 H15.7.25～H15.8.3






工 学 部 助　手 橋爪　　隆 アメリカ合衆国 CALCON2003国際会議出席のため H15.7.27～H15.8.3
工 学 部 教　授 寺山　清志 アメリカ合衆国 CALCON2003国際会議に出席、研究発表
H15.7.27～
H15.8.3

































































附属図書館 7月 7日 中学生の体験学習「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」指導ボランティア（～11日）
28日　 インターンシップ事業（～8月1日）
30日　 運営委員会

























































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6029 FAX.(076)445-6033  
地域共同研究センター
7月 1日 運営委員会(持ち回り)
8日 サテライト技術相談オフィス(砺波会場)
16日 運営委員会(持ち回り)
18日 運営委員会(持ち回り)
29日 第2回とやま産官学交流会第１回実行委員会（於：富山県新世紀産業機構）
水素同位体科学研究センター
7月25日 専門委員会（持ち回り）
31日 運営委員会
留学生センター
7月15日 運営委員会
機器分析センター
7月24日 運営委員会
25日 機器分析・計測セミナー
極東地域研究センター
7月 1日 自己点検評価委員会
保健管理センター
7月15日 運営委員会
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
7月 2日 ＶＢＬ幹事会
25日 ＶＢＬ講演会
